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ABSTRAKSI 
 
Indonesia adalah negara dengan beragam etnis. Keberagaman etnis tersebutlah 
yang terkadang menjadi isu dan membuahkan konflik. Salah satu etnis yang banyak 
terdapat di Indonesia adalah etnis Tionghoa. Etnis ini terus berkembang di Indonesia 
dan turun-temurun hidup di Indonesia, tetapi keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia 
masih dibedakan dengan etnis lain yang ada di Indonesia. Terdapat banyak peraturan 
yang mendiskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia terutama dalam bidang politik.   
Penelitian ini ingin melihat bagaimana partisipasi politik etnis Tionghoa 
dalam Pemilu 2004 dan pemilu 2009. Penelitian ini melihat institusi media massa 
dalam membingkai berita tentang partispasi politik etnis Tionghoa dalam Pemilu 
2004 dan Pemilu 2009. Institusi media yang diteliti adalah Kompas. Alasan pemilihan 
media yaitu Harian Umum Kompas dalam penelitian mengenai Partisipasi Politik 
Etnis Tionghoa dalam Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 dikarenakan Kompas 
merupakan surat kabar yang mempunyai latar belakang pendirinya salah satunya 
adalah seorang Tionghoa yang bernama Peng Koen Auw Jong atau Petrus Kanisius 
Ojong yang kemudian popular dengan nama PK Ojong. Penelitian ini menggunakan 
metode analisis isi kualitatif dan dengan teknik analisis data yaitu analisis framing 
model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. 
Hasil dari penelitian ditemukan bingkai Kompas mengenai pemberitaan 
tentang partisipasi politik etnis Tionghoa pada Pemilu 2004 dan Pemiu 2009 yaitu 
pada Pemilu 2004 Kompas lebih menonjolkan masalah diskriminasi terhadap etnis 
Tionghoa terkait dengan adanya peraturan SBKRI. Sedangkan pada Pemilu 2009, 
Kompas menonjolkan diskriminasi sudah tidak lagi menjadi masalah besar dan 
partisipasi politik etnis Tionghoa dianggap sudah mulai aktif. Kompas tetap bersikap 
netral dan tetap memegang teguh prinsip independensi dalam memberitakan tentang 
partisipasi politik etnis Tionghoa pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
